
















































































東 京 大 阪









F2（68） F2（67） Fユ M4（44）
司会者 男性SS 男性SS 男性OM 女性MS








分析時間 44分 43分 45分 45分
司会者の導入 司会者の導入 司会者の導入（途 司会者の導入
自己紹介 華華つかい 中で故意に中座） 自己紹介
学校の話 駒形，本所 船揚のことば 八尾の周辺
トピックの推移 言葉づかい 七曲がり 電車の開通 六万寺
二二 夜釣り 人力車 長瀬の用水路
山の手と下町 洪水 巡航船 農家の暮らし
















あいつち 山の手 下　町 船　場 河　内
　司　会　者
i4つの座談会の合計）
の系統 グループ グループ グループ グループ
① ン， ン， ウン， ウン， ン，
ンー ン』， ンー～ ン， ン， ンー，
ウン ンン ウンウン， ンー， ンー， フン，
フン ンーンー， ウンウン， ンンン， ンン，
ンーンーンー フンフン ンンンン ンーンン，
ンンンン，
ンーンンン
② 工， 工， 工， 工， 工，
工一 二二一， 工一 C 工一㍉ 工一 コ＝一 C
エエ， 工一工一　　　， エエ エエ，
エエエ 工一工一工一 エエエー　　　，
工一 工こ鳳工工
③ ア， アー， ア， ア， ア，






復 ④ ハイ， ハア， ハイ， ハイ， ハイ，
ハイ ハア， ハアハア， ハア， ハイハイ， ハア，




⑤ ソ， ソー， ソー， ソ， ソー，
ソー ソソソ， ソーソー， ソーソー， ソー， ソソ，
ソソソソ， ソーソーソー， ソソソ， ソソ， ソーン






笑い 省略 省略 省略 省略 省略
⑦ ホホー 工一ツ， バー”ン， バーツ， ノ、　ツ，
不 ノ、へ ヘー C ハハ　ツ， ハハーツ（ン）， ハーン，?
ホ ノ、一ツ， フーン， ハツハー， ノ、ノ＼一ツ，
ホーツ フンフン， ハハーツハア， ハツハー，









あいつち 山の手 下　町 船　場 河　内 （4つの摩談会の合謙）
の系統 グループ グループ グループ グループ
⑧ ネ， ネ， ネエ， ネエ， ネ，?
、不工 、不工 ナ ナ， 、不工
ナア
⑨ アソーデスカ， アソーデスカ， アソーデッカ， アソーダッカ， アソーデスカ，
アソーデスカ アーソーデゴ アーサヨーーデ アラソーデッ アーソンナモン アソーデス（カ，
ザイマス（マ スカ， カ， ダッシャロナ， ネ），
ショー）（カ， ハアサヨデス 　　、¥ーデンナー， ダッシヤロナ， マソーデシタカ，
ネエ）， カ， アソーダガ， アーソーデッカ， ソーデス（カ，ネ），
アノソノヨー サヨーデゴザ アソーデスカ， ソーデッカ， ソーダソーデスネ，
デゴザイマ．シ イマスカ， アソーデショ アソーデンナ ダソーデスネ，
タケドネ， アーサイデス 一　， （ガナ）， ソーナンデスカ，
ハイソーデゴ カ， アソーカ， マアソーデンナ アーソー，
ザイマス（カ， 　　試　　　　　、¥ーアス，不， ウンソーソー （ネ）， ソーネ，






















松岡様とね， あまだ…， 若林…， なわて村だ， 蔵前橋…，
繰り返し 乱民丹あたり 話し方ね， 地滑りだんな， あ一正行のあれ， 山際ですよ，
はね， あ一本願寺， 大正…， 六万寺ちゅう， 正行のね，
向島の方， ・ですね， 脱げとはいわ 四条な， 青山塾…，
終点でござい 数寄屋橋…， ず…， え一広うてな， 船の舵…，
ましたね， 戦災に遭わな 船場島之内， にごしことばだ 変わりましたね，
1911年…， い， 格が高かった んな， トタンを，
大学だけ 有名ですね んです あ一品 池の島と
⑪ イヤーツ， マッタクネー， ヤ， アーヤッパリ， ノv・一ッナルホド，
その他 （アー）ナル ホントデスネ イヤ， アドーモ， アーラ，









































































































































ンー系 145 201 37 140 65 588（37，8）
アソーデスカ系 82 74 19 103 91 369（14．0）
アー系 45 48 54 99 99 345（12．1）
エ一系 49 59 52 58 112 330（18．4）
ハイ系 63 37 18 12 183 313（19．7）
笑い ユ26 63 35 41 29 294（ユ2．4）
繰り返し 37 44 22 86 29 218　（7．9）
ハヘホ系 3 7 43 66 85 204（15．5）
ソー系 13 18 11 46 5 93　（7．5）
ネ系 9 19 9 28 12 77　（3。7）
その他 2 10 19 1 7 39　（3ユ）
















































































































ソー系 62％ 61％ 45％ 48％
ハイ系 24％ 49％ 11％ 42％
ンー系 8％ 13％ 19％ 12％
エー系 4％ 5％ 8％ 0％




n　列 由の手 下　町 船　場 河　内
ハイ系 26％ 17％ 0％ 0％
ンー系 0％ 30％ 0％ 41％




Oループ M　　1 M　　2 F　　1 F　2
山の手 55％（3％） 69％（17％） 82％（12％） 69％（3％）






















































































































































































































































back　channel　iterns，　redttplicatioft，　intonation，　dialectal　variations，socielinguis ic f ctors
　　　　In　this　paper，　we　investigated　characteristics　of　back　channel　items　in　Japanese　by
analysing　four　dialogues　by　native　speakers　of　the　Tokyo　and　Osaka　dialects．　The　dialogues，
each　of　which　has　four　speakers，　were　recorded　by　researchers　of　the　National　Language
Research　lnstitute．　Some　sociolinguistic　factors　such　as　intimacy　and　the　speaker’s　sex　had
been　taken　into　consideration　in　organizing　the　groups．
　　　　Frorn　the　analysis　of　approximately　3　hours　of　recording，　nearly　3000　back　channel　items
were　extracted．　They　were　classified　into　11　classes　according　to　forms　as　the　main　criteri－
on．　Furthermore，　the　items　be｝onging　to　the　11　classes　were　divided　into　two　main　categories：
（1）　those　that　can　form　redup｝icated　counterparts　and　（2）　those　that　do　not　usually　reduplicate．
Regularities　of　the　intonational　patterns　of　the　items　which　belong　to　category　1　are　also
shown　in　their　fundamental　frequency　contours．　Neither　the　patterning　of　the　reduplicated
forms　nor　their　intonation　patterns　differed　between　Tokyo　and　Osaka．
　　　　The　frequency　analysis　revea｝ed　that　the　majority　of　the　back　channel　items　in　Japanese
belong　to　category　1．　Forms　which　refiect　dialectal　and　socio｝inguistic　factors　were　concen－
trated　in　the　items　in　category　2，　which　appeared　to　be　more　substantial　utterances．
　　　　All　the　speakers　were　found　to　possess　8－11　classes　of　6ack　channe｝　items，　whi｝e　the　ex－
act　rules　of　£heir　usage　were　controlled　by　sociolinguistic　factors　such　as　intimacy，　formali－
ty，　and　the　speaker’s　sex．
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